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Idea fundament Mocholí
La
presión en Ía máquina ha d
porcionada a la clase de mo],
molde es perfilado necesitará
presión; si es todo letra requerirá
pero si en lUliIar de leéra corriente
molde letra del 36 ó 40 muy llena y
interHneas, sería necesaria aún más p
en el caso anterior. § Ahora Sien;
bado viene a ser como un molde, per
que requiere es tas tres y hasta más
y así como en cada molde por separa
de liIraduar la presión, en el !;?rabado
ren estas presiones y aún más en c
sea.a la vez. § 5eliIún
nos en cada zona, recib irá, pues, el gr
o menos presión; y así, las zonas
gros recibirán más presión qtre
sombreados; éstos recibirán más que
y para el claro, por ser el que men
requiere, se omitirán esas alzas. §
donos por semejanza en estas ideas f
tales, se hace el arre�lo de los �rab
recibir esf.as distintas presiones; a I
impresores denominamos recorte, e
sitios se llama Michentran ..§
estará bien hecho cuando' se ha
fielmente el dibujo, en cuanto al co rf
saLido in terpretar acertadamente con
sus tonalidades. § Modernamente
querido sustituir este trabajo Íabori
fícil por una preparación mecánica qu
resultados satis tacto rio s, y de la que
más ad ejan te: pero ténliIase presente
preparación puede superar en perfecc
corte manual, ni en e s e caso se puede
tampoco del recorte. De ahí la nec
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de inmejorable
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onradme, pues, con vuestras
ó
rd e­
nes y vuestra amistad, ya que, sien ..
do la de uno de los nombres más
maravillosos de este sifJlo, será para
roí saqrad a e inviolable.» Estas palabras es cr i=
bía, desde Cesena, el 26 de afJosto de 1886, Vin=
denzo Monti, poda cesáreo y principe de los
poetas de e u edad, cuya amistad procuraban,
por tal concepto, los más altos personajes, el
impresor Giovanni Battista Bodoni, director de
la Imprenta Real de Parma, tipófJrafo de Su
Majestad el Rey Católico, Caballero de la Orden
de las dos Sícilias y de la Orden imperial de la
Reunión, además de académico de i nti nid ad de
Academias. Su fama de maravilloso maestro de
la imprenta ha bia llefJad o a tal altura. que un
Vincenzo Monti se decía honrado con poseer su
amistad; ,Y hay todavía quien cree que sólo nues.
tro tiempo ha sabido dar todo su mérito al arte
del fJran artista. Por el contrario, la Italia de hoy
en día, que admira desmesuradamente a los
Teubner, a los Fischer y a atro s editores de
LeipzifJ y de M u nicb , no elofJia como debiera el
mérito de haber sido la cuna de los Manuzio y
los Bodoni, insuperados por ser in su.per ab le s ,
Los que todavía descuellan en el arte ti pográ=
fico imitan a estos maestros, y, no obstante la
perfección de los medios mecánicos, de las fin=
fas, de los tipos y de la finura de 'los papeles
hoy en uso, los procligio s de las primitivas pren=
sas a mano bodonianas han segu ido siendo ini=
mitables y no alcanzadas maravi llas: sin co rrtar
con que son bodonianos todos los caracteres
fJriefJos y Íafino s COn que Teubner y los otros
maestros alemanes han obtenido éxitos merecí=
damerite mundiales. § ¡Grande y bella
historia la de la vida de Bodoni! Nacido en Sa=
lazzo en febrero de 1740, revela en sus primeros
es tu d io s de Humanidades una inte1ífJencía rá­
pida y vivaz y una fantasía de escritor nada co=
mún. Se dedica después al arte pa terno de la
imprenta. falla por distracción BfJuras y fJraba
en madera acim ira bl eme.n te. À los dieciocho años
apenas, el empeño de aprender todas las artes
en su fuelJte lo hace emprender, escaso de re=
cu rso s , un aventurado viaje a Roma. Para vivir
durante el viaje se ve oblifJado a vender a los
impresores de las ciudades que atravesaba los
caracteres de madera por él magisfr almerrte ta=
llados en Saluzzo; así llf'ga a Roma, donde la
buena suerte y algunas protecciones influyentes
consiguen colocarlo, como simple compositor, en
la famosísfma Imprenta de Propaganda. Reco=
nocido como un obrero excepcional, es autori­
zado a frecuentar el ColefJio de la Sapiencía,
entonces Seminario de las Lenguas orientales.
Más tarde, cuando el aguilucho hubo tomado
arrestos para largos vuelos, 10 veremos acor­
darse de aquellas lecciones y e rear decenas y
decenas de caracteres árabes, hebraicos, sáns=
cr ito s , griegos y copto s. Y es precisamerrte un
misal ára beco pto la primera obra en que per=
s iste, en un desfJarrado frontispkio, el nombre
del arfífice: Romae Excudebai Johannes Baptista
Bodonus Salusfiensis: MDCCLXII.
Llamado para reorgariizar infirrita serie de pun=
zones mandados fJrabar por Sixto V a los céle=
bres grabadores franceses Garamond y Le Bo,
salva de la herrumbre los punzones, numera y
separa los alfabetos de lengua y de formatos
distintos, y coloca todos en bien ordenadas cajas.
Vinieron después años más luminosos.
La fama del muy joven artista había echado po=
derosas alas; de modo que cuando S. A. R. el
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Infante Don Fernando, duque de Parma, quiso
que junto con otras obras ins igrie s se abriese en
Parma una Real Imprenta, a semejanza de las
ya existentes junto a las Cortes de T urín y Ma=
drid, Bodoni fué l1amado para fundarla, y lle�a=
do a Parma el 24 de febrero de 1768, se dedicaba
inmediatamente a la obra con aquella febril act i­
vidad que la sed de flloria y el sueño larga.merite
acariciado podían infundirle. § Compra
una parte de los tipos y de las prensas en Fran=
cia, y otra la construye y la �raba él mismo;
suya es la primera serie �loriosa de los tipo s
«testino», «flaramone», «leHura», <s ilvio » y
«tosco», anfig uo s , �loriosos y bellísimos nom=
bres de caracteres que nuestra edad, apresurada
y sin flUStO, sólo ha sabido su.sf.it u ir con nú=
meros. § Pa ra apreciar diflnamente el
alto �rado de per Ïecció n y de belleza ti pog ráfica
alcanzado por el humilde obrero de Saluzzo,
sería necesario meditar palabra por pala bra y
admirar letra por lefra su notable «Ensayo trpo­
�rá6co de viñetas y de mayúsculas», que publicó
en 1771, poniéndole un prefacio que atesí:i�ua
todavía hoya los biblió6los, y más aún a los
técnicos del arte fipo�ráfico, qué maravillosa
erudición era la suya y qué rico de estudios y
de exper iencia era su �enío de artista.
Ten�o ante la vista, mientras e sc r ib o , sus «Es=
"
taricias» de Policiano, su «Horado» y un nítido,
y hasta estaba por decir cas to , «CaHmaco». En
el prefacio de este último, Bodoni se jacta -y
este orgullo es modesto en boca de tal hombre-
,I
de haber creado treinta y cinco series diversas
de caracteres �rie�os, contra dos creados en Ale=
mania por los más famosos impresores de su
tiempo. § Es del año 1774 u n ensayo
s�yo de veinte caracteres orientales, publicado
en ocasión del solemne bautismo del Príncipe
Don Luis, y que hoyes imposible hallar; es del
año si�uiente un majestuoso infolio que lleva
por título «Epithalamia Exoticis Iingu.is Reddi=
ta», monumento perenne de afecto y de flrafi=
tud hacia la Casa de Saboya y una de las más
soberbias prod uccio nes de la tipografía latina y
oriental, por lo que se re íiere a la finura y ele=
gancia de los caracteres, su simétrica di str ibu­
ción y compaginación y la nítida, perfecta , im-
pecable impresión. § Príncipe de los fi=
pógrafo s, típó�rafo de los príncipes; tal es la
fasf.uosa y célebre a n tí oo m ia con que s us con=
temporáneos de6oieron al admirable artista.
En 1782, ha biendo sabido pOL las «hojas
p ubl icadas» que Pablo, hijo de la in mortal Ca=
tal in a II, iba a ir a Roma en compañia de su gra=
cio sa consorte, según la juzgaban s u s co n te m-
p o rá neos, Bodoni resol v ió ofrecerles él los Prín=
ci pe s , que Parma esperaba co m o sus huéspedes,
una prenda de su devoción y una muestra atec=
tuo sa de su i nge n io. Dejando a un lado los
punzones, que puede decirse tuvo en las manos
durante toda su larfluísima vida, en el correr de
pocos días ide"ó y compuso una «Congratu la= -
I
ción» en ruso y en Ía ti.n. Son indecibles la sor=
presa, el deleite y la admiración q u e experimen=
taron los reales huéspedes al verse presentar,
e� un país extranjero, los caracteres del habla
natal, tan e�re�ía, correcta y artísticamente gra=
bados: Eran los más bellos caraderes rusos
- dijeron los Príncipes - que jamás hubieran
sido creados ... en Rusia. § Bodoni, que era
también u n ho�bre flalante y agradable, recor­
daba este eloflio con flran co mp lacenc ia, des ta=
cándolo de la mo nta ña de aplausos que príncipes
y poetas le habían p rod iga.d o en tan larflos años:
E qual del Mondo plu rimota parte
Non ven éa di Bodon le impresse carte?
Todo el mund o , en sus tiempos, era enfático e
iflooto rimador de esta flrandilocuente, pero ver=
dadera loa. Hoy las cosas ocurren de
otro modo; ya nadie elouia a
Bodoni. Se le copia.
Pietro Sofari.
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TEMAS DE ENCUADERNACION
Ills
un punto m uy impor tarrte el sa=
ber dar o aplicar a cada libro, seg ún
su tratado o materia a que bace
mención la obra, el tipo y montura
de encuadernación que más le conviene. En este
sentido hay que hacer un detenido estudio.
Para los libros de primera enseñanza, es
lo suficiente que se encuadernen en Cartoné
(tapas en cartón, lomo tela y planos papel), pues
como todos estos libros, en f1eneral, son temas
de escuela, solamente sirven para un solo curso
y es ]0 más adecuado para su uso cotidiano.
A los libros de Sef1unda enseñanza, los
de pequeño formato y poco voluminosos, será
bastante res isferite en cartoné, y a los de en
cuarto en adelante su encuadernación puede ser
en tapa tela, con su corresponclierite cajo , y con
esto el Íibro estará más sujeto en sus primeras
y últimas hojas y buen aspecto en conjunto; los
colores más preferidos, f1ranate, marrón, verde
y azul, todos obscuros. § En los libros
de altos Estudios Cemerciales, f1ramáticas com=
pletas y ciencias, estos requieren montura fuer=
te y sus materiales de primera calidad en me"
dia tela, puntas idem y planos imitación tela
o piel; a los voluminosos en todo tela (o sea todo
el libro recubierto de tela). § En los tra=
tado s de Ciencias médicas, arquitectura, Inf1e=
niería y de Arte, su encuadernación en media
pasta, planos tela (que consiste en el lomo piel
y lo restante tela), como todas estas obras son
consultadas a menudo, sus cosidos se les apli­
cará a la española, que es la más res.isterrte para
sus hojas. § En los diccionarios y enci­
clopedias de varios tomos es en donde el en"
cuadernador debería parar más atención en su
montura y confección y con el número mayor
1
de cuerdas en su cosido y siempre con nervios,
que además sirven para su mayor sujeción; las
pieles más adecuadas pueden ser cabras y ba=
dona') chaf1rinadas en nef1ro o verde muy o scu-
ro. su montura media pasta, planos tela.
Los tratados y métodos de música, su montura
como los libros comerciales, un poco alif1erados
en sus f1ruesos en el cartón, cosidos con cintas
para el fin de que se puedan abrir bien y con
holf1ura; ellomo de piel y los planos en tela y si
son de pocos pliegos se podrán hacer en todo
t.elél; sus colores más adecuados, en rojo, verde,
f1ranate, pero en tonalidades claras. Tocante a
los albums en láminas sueltas, en primer IUf1ar
se formarán cuadernillos y luef10 se precintarán
con tela bla nca inf11esa y cosidos con cintas, por
supuesto; su montura un símil a libro en blanco
comercíal; sus colores más preferidos, f1ranate,
verde y rojo obscuros. § Para las nove=
las de eritregas, su montura bien puede ser en
med'ia tela y si es voluminoso en media pasta,
planos papel jaspe o coco; los colores más acer-
tados rojo y verde claros. § En los libros
de premios, suelen ser cuentos, novelas, narra"
ciones, todos ellos en temas înfanfiles, sus ta=
pas se les cubre de papel imitación piel o tela,
son o rname.ntadas sus tapas con profusión de
adornos y vistosos fitu lo s estampados son p u r=
purinas y películas a oro y el color de sus tapas
siempre a poder ser en rojo. § Las Ga"
cetas de Madrid, se requiere se encuadernen
en media pasta, planos tela y la sección de ane"
xos no se debe encuadernar a no ser que 10
indique su dueño, por no ser de u tí lid.ad en la
mayoría de entidades. § Los que mere=
cen especial atención son los diccionarios de la
Administración española y tratados de abollada
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,Civil, se les aplica la encuadernación en media
pasta y planos tela o papel y con colores ob scu«
ros y con nervios; también para su mejor con=
servacíón se les pone en pasta española o sea
en piel, jaspeada con sulfato de hierro, que es
la más adecuada y sufrida y que resiste a todo
contratiempo y siempre es a�radable a la vista y
es 'también como si dijéramos que llevara en ella
el sello del prototipo d.e la encuaderna=
cíón más �enuína española.
v-«:
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El tímpano para las minervas
En las minervas deberán proveerse hes clases
de revestimiento a fin de mejor disponer éste
para los distintos �rados de impresos, o sea un
revestimiento blando, uno mediano y uno duro.
Es indudable que el usar la clase de revestí=
miento más apropiada para cada �énero de ha=
bajo ahorra tiempo y labor. § El reves­
fímiento blando es a propósito para la impresión
de carteles en papel de periódicos y otros ha=
bajos ordinarios semejantes. Este revestimiento
puede constar de ocho a doce hojas de papel
para libros o para periódicos, cubiertas con papel
manila recio y liso. § El revestimiento
mediano deberá emplearse para trabajos de re=
miendos en �enelal, y se hace con papel s at i=
nado para libros, usando de seis a diez hojas del
mismo cubiertas por el cartón de prensa u'sado
�eneralmente. Al�unos prensistas usan dos car=
tones separados, de medio milímetro de espesor
cada uno, si bien otros prefieren usar un cartón
de un milímetro de espesor. La ventaja de em=
plear dos cartones es que ello permite ajustar
fácilmente los varios espesores del revesfj mieri­
to. Por ejemplo, en caso de terrer que imprimir
en cartu1i'1a, uno de Íos cartones de medio mi=
lîmetro puede' quitarse para compensar el espe=
Sor de la cartulina. § El revestimiento
duro es el gue mejor resultado da para i mpre­
siones de superior calidad, especialmente con
formas de tipo nuevo o formas que terigan �ra=
bados de medios tonos. Este duro revesfi mie n­
to se hace con papel satinado para libros, con
papel Manila, o una combinación de ambas da=
se� de papel. § Un revestimiento duro,
que es a propósito para imprimir �rabados de
medios tono s, se hace con media docena de ha"
jas de papel satinado y dos o tres hojas de pa=
pel Manila, bien liso. Para esfa clase de impre­
sos se obtiene mejores resultados poniendo un
cartón de un milímetro de espesor en lu�ar de
dos de media milímetro, por la razón de que el
cartón más �rueso es más duro por si solo que
dos cartones de dicho espesor.
EL AMOR AL LIBRO
Una costumbre que no debía haberse perdido
El 30 de a�osto de 1483 murió Luis XI. Bajo su
reinado se estableció la imprenta en Francia,
traída por tres ed itore s de Mayenza, contrata=
dos por el Gobierno; trabajaban en el Cole�io
de la Soborna. § Eran tan raros los li=
bros en aquella época, que Luis XI, que quería
lee-r un libro de la Facultad de Medicina, no
solamente hubo de dejar en prenda una vajilla
de plata, sino que fué obli�ado por las auf o ri­
dades a dar una fianza personal. Un noble ami=
�o suyo �arantízó que el Rey devolvería el
libro. § Es una costumbre que se ha ido
perdiendo, por desgrucla. ¡Desde que cayó en
desuso, los libros no vuelven a las bibliotecas!
GRAMÁTICA CASTELLANA
PARA USO DEL TIPÓGRAFO
por TVtANUEL LOZANO RIBAS
Un volumen en 4.° de 252 páginas 8 ptas.
Editorial Marín, Provenza, 273-- BARCELONA
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algunos años a esta parte resurgela
proscrita V de los antiguos textos,
usurpando el lugar que le corres=
ponde a la U, reforma que a prin=
cipios del siglo XVIII explanó y defendió tenaz=
mente el erudito impresor valenciano Antonio
Bordazar de Àrtazú, ocasionándole disgustos y
sinsabores el atrevimiento que tuvo de limpiar
las impurezas de la ortografía de su tiempo, y
que con po sferio ridad , después de una labor
concienzuda, la Academia de la LenfJua había
indicado de una manera dihnitíva el oficio fo­
nético de su valor, representado desde en ton-
ces en los impresos, § ¿Es que el empleo
de Ía V resulta más elegante en los textos an u n­
ciadores? Esto será sin duda porque se admite
la teoría de que somos Iatino s, bastante discu­
tibIe en un país como la Península en que tan=
tas razas han interveriido y algunas dominado:
celtas, iberos, griegos. fenicios, romanos, s uovo s,
alanos, godos, vándalos, hebreos y árabes se
han fundido con la raza indígena, le¡¡;ándonos
las caracterf sficas de cada núcleo, que no ha
sido pasajero, como la atesti¡¡;uan e u s obras de
arte diseminadas por toda España, y cuando no,
la multitud de palabras con que han enr íqueci-
do el idioma patrio. § Esta adopción, con
grave perjuicio del bu eu sentido, sensible es
consignar que tiene el patrocinio de personas
que se precian de cultas y que ahora la han pe=
gado en or iginalizarse con esta rareza ofensora
de la ética ortogr áfica, pro d igarrdo la V y obli=
¡¡;ándola a llenar una doble función de valor ab=
sol uto y de valor convencional y usurpador.
Usurpador, sí, por cuanto la obli¡¡;an a ocupar
un lugar indebido, introduciendo una letra en
la oración que la ló¡¡;ica proscribe. Importa poco
que los romanos la emplearan en su doble sen=
tido como la vemos co ns taritemerrte esculpida
sobre piedras conmemorativas que en enorme
variedad explican su civilización en los museos
de Europa, archivos de consulta en que constan
todos sus ados de carácter público y privado y
en monumentos que aun se yerguen a través de
los si!;Ilos. No es una razón que la víbora cabe=
Iluda egipcia (la letra V) expulse a la U del sifio
que le ha asignado el alfabeto y que tan perfec­
tamente ha bgu-::ado Sill oposición en su corres=
po nd ierife lugar por espacio de cerca dos ten=
t ur ias. § Esta restauración, a nuestro
sentir, pugna con la ortografía depurada y pa=
rece como una censura echada en cara a la tarea
que se impusieron los dodos académicos de la
Lençua, que ya muy avanzada la mitad de la de=
cirnoctava centuria purificaron de errores a la
ortografía cas tel la na que cada cual escr ibía a su
manera, y cuya algarabía desapareció al Bjar re=
glas precisas para el empleo de ciertas letras en
que los Íiterato s de aquel entonces estaban per=
plejo s o escribían ruf.i na.r iame'nte, o según las
pergeñaban sus plumas, sin ajustarse a reglas
ortográficas, aunque pod rían alegar que care=
ciendo de normas eran dueños de escribir según
se les antojase. § Suprimiendo el d es ba­
rajuste reinante y habiendo publicado la Àcade­
mia su Gramática, se encauzó la ortografía, pe=
neûrando su luz por todas las regiones de la
Península y pudieron pres entars e en lo suce=
sivo selectos modelos en la oración, desprovis ..
tos de aquellos errores que la sátira había ri=
diculizado por tanto tiempo fuera de nuestras
fronteras. § El uso de la V en los textos
latinos, pase, está en carácter; pero adoptarlo en
las orfogratía s regionales y aun en la misma cas=
6
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tellana, sin motivo jusfificado, constituye un
verdadero atropello exonerar la li del lUfJar que
le corresponde. § Sólo se ha res petado
la abreviatura de usted (V.), en atención a su
etimolofJ1a, que de vuestra merced pasó a usar=
ced y después a usted, como el tratamiento de
usía no es más que un extrada de vuestra seño­
ría yel de vuecencia de vuestra excelencia. Fue=
ra del caso arriba indicado, se ba adjudicado a
la V el valor que le ca rresponde en la o rtogra-
fía de las lenfJuas neolatinas. § Hasta en
las valla s de ed iticios en construcción ha pene=
trad o la V, substituyendo a la li en los avisos
de �randes 1ef.ras que prohiben la entrada, de=
biendo i oferpref.ar su Íect ura, incapaz de desci-
£rarla un colegial de menor edad. § Esto
no es un p rog r e so en la l ite rafu.ra, ni desde el
punto de vista ético de la orfograí ia, y no com=
prendemos a qué obedece la pretensión de subs=
fifuir una letra por otra de valor opuesto al de
la li, pues el alegato de sus adoptadores sólo
se puede basar en la influencia que ejerció la
lengua Ía tina en su periodo de esplendor, y que
sin embargo, debió servirse de una letra pres=
tad a por los efJipcios, que al si mplificar su es=,
critura hieráf.ica arrancaron el alfabeto de je=
rOfJlí6cos y crearon 1 a escritura demótica o
popular y que, por lo tanto, la V ni siquiera es
or igen latino. § Si el tiempo no pasa en
balde, cuya huella de prog reso y evolución apo r­
ta cada época, perfeccionando lo antifJuo y mo=
delándo10 a las costumbres nuevas, debemos
san,_cionar obedientes el legado orfográfico de
nuestros antecesores, patr imo rrio irrta ngib]e, por
cuanto está amparado por los fueros de la fo=
néfica, § No es censura acre la que for=
mulamos, sino un ruego que sale de 10 profundo
de nuestro serrtímierrto hacia aquellas personas
que por un extraño exceso de celo res tauran el
uso de una letra cuya función es inadecuada.
Antonio Âmeilla.
HONROSA DISTINCIÓN
P1ácenos dar cuenta de la honrosa distinción
que le ha sido concedida a nuestro d is tin­
fJuido amigo D. Amadeo Subirats, por la anti=
fJua y acreditada fábrica de firrta Ch. Lorilleux
y Comp.a, concediéndole diploma de honor y
medalla de plata, por cumplir veí ntí.seis años de
servicio, que lleva a favor de tan acreditad a casa.
Nuestro apreciable amigo lleva una labor
fecunda en la sucursal de Valencia que lo hace
acreedor de todos los plácemes de quien por la
necesidad de nuestro arte Hene que tratar con
él; ya que sus conocimientos profesionales, hace
que con prontitud satisfaga la petición de los
clientes. S.iendo muchos los talleres que por
exigeocias se someten a casas extranjeras, la falta
de cumplimiento hace que uno se apure; al en=
trevis tarse con el Sr. Subirats éste resuelve el
asunto con plácemes del cliente. § Y es
que éste representa un fJénero con conocimiento
de causa que Hene tanta importancia como el
que la fabrica; yan uesfro amigo le hemos visto
muchas veces ocupado en la sucursal vesfi­
do con bruso, haciendo funcionar Jas máqui­
nas de triturar finfa, preparándolas para que el
cliente fuera servido al momento. § Esta
actividad es sólo de un hombre del temple del
Sr. Subirats, que sabe el valor que tiene Ía opor­
tunidad en servir al cliente. Por esto no nos
extraña que una casa de la im porfancia de la
fábrica de tintas Ch. Lorilleux y C.a se haya
dado cuenta del valer del Sr. D. Amadeo Su=
birats, y lo haya colocado en el catáloço de los
hombres que dicha casa escoge y honra, elevári­
dolos a cargos y distinciones, hasta que llefJan
a co nseg uir la dirección. § La casa de
Ch. Lorilleux y C.a es la primera casa que se
dedicó a la fabricación de tintas de imprenta,
pues que su fundación data de 1818, por Pedro
Lorilleux, establecida en Francia. La buena ela=
boración de tintas ha hecho que detodas partes
7
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le hicieran pedidos, viéndose oblifJ'ado a poner
sucursales en todas las ciudades de Europa,
Améríca, Asia y Africa, dando u n conjunto de
ochenta sueur ales, mandando personal compe=
tente al extranjero para implantar fábdcas, re=
sultando un total de catorce fábricas esparcidas
por diferentes nacío nes. § De la fábrica
de tintas que la casa Cb. Lorilleux y C.a Hene
en Badalona salió nuestro d isf i ngu ido amigo
el Sr, D. Amadeo SublL-ats, el cual i.ng res ó en
el año 1905. Aprovechándose de Ía enseñanza
en la elaboración de tintas, del continuo tra=
to con hábiles maes tro s se Ilegó a formar y
ser uno de los mejores y más aventajados que
trabnjaban en la sección de química. De tal modo
el trabajo correspondía a sus estudios. ya que
habiéndose de ausentar los mejores q uírnico s de
la fábrica de Badalona, a causa de la Guerra
Eurorea, Subirats fué uno de los elegidos para
sustituir, selección que fué acertada para la
buena elaboración de tintas. Vuelta la paz, fue=
ron repuestos a sus carIJOS los antig u o s opera=
rios, y el Sr. Subirats ocupó un puesto elevado
en Ía fábrica, siendo más tarde nombrado para
llevar la dirección de una fábrica que la casa
Ch. Lorilleux y C,», establecía en América, cuyo
carg o no le fué posible aceptar. § Siendo
un te rnperamen to todo actividad, la ciudad de
Badalona le nombró Concejal, cuya actuación
fué muy marcada, defendiendo con nobleza y
tesón los derechos que le confió su partido.
Propuesto por la dirección de la casa Lo=
rilleux para abrir .la sucursal de Valencia, no
dudó aceptar, pues que sentía afecto a esta rez
fJ'ión en que sus antepasados lefJ'aron costumbres
y enseña ÍfJ'uales al de su fierra. § Feli=
citamos a D. Amadeo Subirats por que durante
su actuación en la región levantina, ha sido
acreedor a tan loabre distinción, cuyo diploma,
además de ostentar la .Brma del Jefe de la casa
Ch. Lorilleux y C,», lleva las .Brmas del Presi=
dente de la Union des Industries Chimicas de
Paris y la del Presidente de la Cámara Sindical
de Francia. § Felicitamos también a la
casa Lorill ux, en primer lUfJ'ar por el acierto en
haber mandado a Valencia al Sr. Subirats, el
que ha sabido infer pretar acertadamente el ca=
rácter, el amor y hasta el calor de n uesf.ra re=
fJ'ión; y en segu.ndo lUfJ'ar, por la distinción tan
acertada de que la casa le l�a hecho honor, inter=
pretarido de este modo los buenos seofimien­
tos de todos los impresores de Valencia. S. A. E.
EN DEFENSA DE LAS VERSALES
La moda de la supresión de las versales va a
sufrir un descenso considerable. La revista de
T urín «Graphicus», saliendo a su defensa ha
dicho: § «Defendamos la versal, ese s igno
IJrá.Bco que vive hoy la hora más peligrosa de su
existencia y que va a ser ajusticiado sin acusa=
ción y sin culpa. La moda 10 ha suprimido des=
pués de haber sido adaptado a todas las fanta=
sías y para todas las comodidades, después de
adornarlo, ad elgazar]o o engrosarlo , para hacerlo
servir como elemento práctico en la confección
de los impresos. § Esta moda, que el
espíritu voluble del hombre crea hoy para des=
truirja mañana, ha encontrado para la Íe tra ver=
sal un motivo único: suprimirla. Para documen­
tarnos sobre los ataques a la letra versal, hemos
necesitado revisar toda esa variedad de im pre­
sos publicados durante estos últimos años, en
los que los caracteres versales son repre serita=
dos siempre como alIJo decorativo o como una
extravagancia fJ'rá.Bca destinada a causar un efec­
to de sorpresa a la vista del público. Declarando
mue-rto el recurso estético de este signo, júz­
fJ'ase como una cosa in útil y pesada y se apela
a la letra minúscula, para 10IJrar con su empleo
único una libertad que llefJ'a al desenfreno.
Cs ley natura I que cada movimiento in=
teledual o artístico se exceda en su i rrter pre-
8
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tación o aplicación cuando para ello falte la
preparación necesaria; y es natural también que,
junto con el fJrito de «abajo la versal», se pre=
serrten multitud de ejemplos que demuestren
que es más fácil destruir que co nsûruir. Con
técnica y con lÓfJica, con serenidad y con mode=
ración, debemos nosotros, artífices modestos o
estudiosos apasionados, dar a esta «audacia fJrá=
hca» una ju sf.iticació n , sin excesos, antes de que
el' público profano juzgue y condene sin ate=
'nuantes siquiera. § Analicemos: La ha=
dición no está escrita con pizarrín en la piedra
de la historia; sino esculpida en el espíritu, a
través de aquella educación cultural y artística
que, haciéndonos conocer el pasado, lleva a
nuestra mente el ba�aje de conocimientos que
sirve pa ra fomentar la historia del presente. Por
lo f.arrto , siempre será útil conocer la historia de
los caracteres en el decurso de los siglos.
fueron los pueblos fenicios los que, sobre la
base de los sifJnos fonéticos, dieron forma a las
letras con trazos lineales, creando un alfabeto
incornpleto que nació totalmente versal. Los
fJriefJos hallaron en estas letras una rifJidez ex=
cesiva, y entonces les aplicaron breves rasgos
en la base y en la cabeza, completando el alfa=
beto con la �ráfica de las vocales. La clásica
fJrandeza de los romanos d ió a los caracferes
cierta ficción especial, eternizando en los rnár ,
moles una serie d� sifJnos versales, hasta hoy
tomados como modelo. § La esctifura
gráfica, nacida con signo s versales, v ió se luefJo
provista de signos «bajos» que imitando a veces
a los signos ,«altos», respondían a la necesidad
JUAN MARCO
REPRESENTANTE DE LA CASA
RICHARD GANS � Madrid
P. Murcianos, 3, 3.o�Teléf.o 10.976 VALENCIA
de diferenciar el valor de los escritos y faci1í=
taban la lectura de una masa de texto compacto.
Diez siglos de historia, que no pueden ser re=
s umidos en pocas líneas, dan a las versa les u n
derecho de antifJüedad que no poseen las mi=
núsculas. La imprenta, aparecida cinco siglos
después de la escritura, tomó de ésta los car ac=
teres ya conocidos en los d iverso s estilos y da=
s iticacíories: pero no mejoró la forma normal, que
después la ciencia y la mecánica d ie i a.n tan per=
Ïectamente a las matrices y a la fundición de
los caracteres movibles.
MANUEL A. PÉREZ
DE LA CASA
Fundición Tipográfica NEUFVILLE, S. A.
Teléfono núm. 14855
Domicilio Particular: VALENCIA, Colón, 72
FACSIMILE y no FACSIMIL o FAC-SIMIL
La copia :fiel de una estampa o de un original
marru scrifo o impreso se llama «facsimile» y no
facsímil o fac=simil como muchos escriben. Es
la unión de las palabras hc (hacer) y simile
(el igual).
Hispanoamérica, no Iberoamérica
Con motivo de [a publicación de unas nof.as in=
formativas sobre la llegada a Madrid de una
embajada de esfu diarrtes argenf:ínos, se nos rue=
ga que insistamos en que el verdadero nombre
de los países ameríc.anos que hablan el castella=
no es Hispanoamérica. Cuando haya de hablarse
de ellos y el Brasil a un tiempo, debe usarse el
apelativo Hispanulusoamericano. § Con=
viene pues, se adopten estas palabras, para evitar
enfre otras cosas, la inquiefud que produce en
nuestros vecinos los portu�ueses la
palabra Iberoamérica.
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Curiosidades de la jerga Tipográfica-
Nuestros colegas antepasados usaban unos mo=
dismos curiosos, que aun recuerdan los vete=
ranos su.pér tite s. Ocupámonos por el momento
de los sifluientes:
EL fRAlLE.
EL CAJETÍN DEL DIABLO.
LA CABEZA DE MUERTO.
LA MOSCA.
EL PIE DE MOSCA.
EL ALA DE MOSCA.
LA BANDERILLA.
DON FELIPE.
EL BURRO.
EL CABALLO.
El «fraile» es aquella zona de composición que
aparece carente de tinta, por defectuoso enfin=
taje. Se llama así por que se parece mucho a la
pelada de los frailes, pertenecientes a órdenes
monásticas católicas. § El «cajetín del
diablo» es el último de los que forman la caja
trpográfica, es decir el de la derecha inferior. Se
le denomina así por ser el receptáculo de todas
las letras y espacios extraños al tipo mismo, que
se «pescan» al componer. § La «cabeza
de muerto» es la letra pue-sta pata para arriba
en la composición. Cuando se sacan letras de
las formas es bueno po ner una cabeza de muer=
to que llame la atención. § La «mosca»
es la errata que tiene la prueba. El «pie de mos­
ca» es el sîgno de atención que ya no se usa.
Se le llama así por su parecido al pie del mo=
lesta insecto homónimo. § El «ala de
mosca» es la fundición de tipos a tres puntos
tipoflráhcos, según el antiguo léxico profesional.
La «banderilla» es el trozo de papel que
se pega a una prueba u o riginal cuando las mu=
chas correcciones no caben en las mismas.
«Don Felipe» ¿quién es ese señor? ... Es la parte
I
olvidada al componer un texto, lo que oblifla a
recorrer el párrafo entero. § El «burro»
es el mueble que contiene cierfa cantidad de
cajas de tipos. Se le llama así por su analogía
con el conocido paciente cuadrúpedo, cuyos 10=
mas soportan a veces extremadas carga s.
El «caballo» es la letra, el espacio, o la raya que
a veces se queda adher ida en el reverso de la
forma, con el cons iguierite aplastamiento de los
tipos sobrepuestos. Para hacer caer el «caballo»
nada más Iacíl que cepillar la forma ya puesta
en la rama, en la parée posterior por medio de
un cepillo alflo duro.
LUIS SANT AFÉ
REPRESENTANTE DE
SOCIETÁ NEBIOLO--TORINO
Doctor Sunsi, 16, l ." �NALENCIA
NOTICIAS
Cita un diario extranjero que una rica dama de
Chicaflo, la señorita Emma Gallaflher, fué víc­
tima de un accidente que motivó la interven=
cíón del cirujano para arreglar d.esf.roz os îm por-
tantes en Ía epidermis. § La dama publicó
en los grandes d iar io s de la población anuncios
solícita ndo 25 cerrtiru ef ros de piel humana. Se
presentaron diversas personas y los destrozos
fueron arreglados con veintif.rés frozos de epi=
dermis de veí nfitrés personas pertenecientes él
quince naciones diferentes. Se formó un ver=
dadero mosaico de pi�l humana en el cuerpo de
la caprichosa norfearnericana. § La Pren=
sa averíguó el precio a que se pagó la piel. fué
el de 200 dólares por 30 centímetros cuadrados.
10
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orfJanizado en el salón de exposiciones del Ly=
céum Club, San Marcos, 44. Madrid, un exbib i­
ción de la labor realizada por las artistas es pa­
ñolas, cada día más numerosas y difJnas de
atención, cuya inau.çu ració n se celebró el 18 de
marzo. Han concurrido a ella artistas españolas
e hispanoamericanas.
GALERIA GRÁFICA
JOSÉ V ALLÉS
Parece que el elemento dedicado a estudiar las
diferentes ramas que intefJran las Artes Grá:
íicas, no cesa de procurar rebu.sfecer , dentro de
lo que cada uno dispone, los medios más riece­
sarios para que el Arte Gráflco resurja en su pro:
fJreso en el máximo desarrollo posible.
Por todas partes e urfen nuevas ediciones de
manuales, ya de impresores, de encuadernado=
res y de Íineofipisfa , como de HpofJra{ía.
Por el p:resenfe hemos de dar cuenta que las
Escuelas Salesianas de sarriá nos ha remitido
un manual de TipofJrafía (1.0 y 2.0 curso) obra
de D. Celestino Herrero, el cual, nos ha dado
muy buena impresión, no solo por su brillante
presentación, si no también por la manera como
expone las diferentes manipulaciones que en
la tipograría se desarrollan, advirtiendo en
ello una fácil demostración que penetra en
los cerebros más difíciles para admitir el estu:
dio Intercalado en el segurido curso va un su=
plernerito que, para nosotros que batallamos por
la desaparición de las líneas cortas en los
finales de párrafo, nos llena de satisfacción y
recomendamos a todos los tipógrafos fljen la
atención en esfo s detalles y pongan su enf.us.ias­
mo al particular, para que este problema plan=
teado por el in s igne BerHeri, director de «Ri=
surfJimiento Gra6co», llegue a donde exige el
honor que a la estética le corresponde.
Profusión de fJrabados ilustran estos dos vo=
lúmenes, dando claridad al texto que lo com=
pone, que es excelente y práctico. § Felí­
citamos a cu a.otos han i.nûerverrido en estos li:
bros, que p reserrtan para que las escuelas pro:
fesionales desarrollen con facilidad sus estudios.
)'( )'(
La Unión de Dibujantes Españoles, que siflue
atentamente el importante desenvolvimiento del
arte femenino, cree llegado el momento de mo s -
hal' públicamente un conjunto de obras, segu­
ramente valioso e interesante. Con este fln ha
REPRESENTANTE DE LAS CASAS
ANDRÉS PESCADOR � Barcelona
ROCA H.NOS S. S. � Barcelona
Calle Sevilla, l O, entresuelo. VALENCIA
Existe el propósito de errg ir en MafJuncía un
monumento internacional al inventor de la 1m:
prenta, Un manifiesto del profesor Kleukens,
de Darmstadt, dirifJido al pres'idenfe del Reich,
invita a todas las naciones civilizadas a edificar
en común un «Templo de las Naciones» en
honor de GutenberfJ. § Se verificará un
concurso í.nfernacio na] de arquitectos para ele:
flit" los planos de este monume nto que debería
terminarse en el año 1940, en cuya fecha se ce:
lebrará el quinto cerrtenario de la invención de
la Imprenta. § Como se ve, se trata de
un monumento que ofrendarán todas las na=
ciones civilizadas a la Imprenta y su inventor,
pues sabido es que en MafJuncia, como en tan:
tas otras poblaciones, existe ya u n monumento
a GutenberfJ. El nuevo será u n verdadero tem=
plo irrter r.acional.
l( l(
Existe en Londres un ejemplar completo del
primer libro infJlés ilustrado, que data de la mi=
tad del sifllo XV. Se pide por esta rareza la
respetable suma de 20.000 libras esterlinas,
que convertidas en pesetas, nos dan la cifra de
900.000 pesetas. Ellibro está adornado con. be=
lIos flrabados en boj.
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MANUAL del IMPRESOR Pintores Ar e ó g r afo s
Trepas metálicas de arte para decorar
en varias formas y estilos
Dibujos propios o sobre modelos
por Enrique Queraltó, S. S.
t .« curso; 8 pta .2.
()
curso; 6 plas. 5. el" curso: 8 ptas.
ENCARNACIÓN, 27, 3.°
Manual del Encuadernador
por Anastasio MartÍI1, S. S.
PINTURA y DIBUJO
�PARAm
ARTES GRAFICAS
Comprende ci nco curs os en 264 página. - Precio: 8 pe etas
Todos estos manuales pueden adquirirse en esta Admi­
nistración remitiendo su importe por adelantado
Publicaciones Recibidas
Nueva York
Buenos Aires
Î'IéHlrid
Tvladrid
BugI'd (Pum anfa)
ROllla
VelrÍs
Berlíl1
Basilea
Turín
Buellos Aires
Bélrcelonél
��io lanciro (Brasil)
l�os<1rio ôte. Fe
[erez de lil Frontera
Málaga
Varsovia
El Arte Tipográfico
Páginas Gráficas
Boletín Unión de Impresores
Boletín Oficial
Grafica Romana
Rassegna Gráfica
Bulletin Officiel
Papier Zeitung
Helvetische Typographia
Graphicus
Anales Gráficos
El Mercado Poligráfico
Brasil Graphico
Revista Sociedad Industrial Gráfica
Revista del Ateneo
El Eco de Noval
Grafika Polska
e.SALCEDO
ORIGINALES PARA
LITOGRAflA E IMPRENTA
TRICOMIAS , BICOLORES.
FOTOGRABADOS. DIBUJOS
EN TODOS ESTILOS PARA
ILUSTRACIONES y TODA
CLASE DE MARCAS
L' Industria della Estampa ROllla
Estampación Tipográfica V aleucia
La Industria Gráfica Frankfurt
II Poligrafico Italiano Ferrara (Italia)
Asociación Patronal de las Artes del Libro Valencia
Boletín de la Federación Grafica Española Valeucia
La Gacnta de las Artes Gráficas Barcelono
Las tintas empleadas en la revista SOli Ch. Lo r-il lcu x Y C.·
Fotograbados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Ta'ller-es
tipog,'áficos de Vda. de Pedr-o Pascual,
Reina Cristina, 10-Valencia
� VALENCIA �
12
CViuda
.
de Pedro Pascual
CVa/encía
9mprenta
10612
Papelería
92
CJeeina erisiina, 10
 
Este camino es el que conduce hacia la
Representante para Valencie:
�lUJ�N M���©
Plaza Murcianos, 3, 3.°
debía usted elegir si precisa para sus talleres
�UNDICIÓN TIPOGRÁ�ICA
RICHARD GANS
MADRID - BARCELONA - SEVILLA
ESTANISLAO VILASECA
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fado. 6icol0r y Trlcomïa J
It] !Il !Il I
��-
Calle Alboraya, 18, bajo :: VALENCIA
• if¡ Il ttl [tJ
Talleres de Fotog�élbado, Autotipia y Zincografía
• [t] Il
Or�bados en cobre :: Proqaeles para encuadernaciones
Potograbados especiales
para Catálagos, E4itores,
lIustraeio,ne,s, ete •., ete.
Il ft] Il
Especialidad eu el Poto-
grabado, Retocado, Silne-
��========================:::::::::��l���af·b]tcJ.����:xd.¡��=======================:=::,��
� TINTAS para IMPRENTA y LITOORAFIA 3. A. E. �
I� Marcas y Procedimientos �\
Exposición Internacional de Barcelona, 1929
Miembro del Jurado
� EXPOSiC!:i�m!�:�:;�::::�:!�a�:c�:;:l�a, 1929
'�� �
CH. ORILLEUX y C.A
BARCELONA MADRID
.
SEVILLA
Cortes, 653 Sta. Engracia, 14 Cue-sta del Rosario, 46
VALENCIA BILBAO
Cirilo Amorós, 72 Ibáñez de Bilbao, 12
ZARAGOZA
Coso, 48
MÁLAGA
Marín García, 4-10
FÁBRICA
EN BADAl�ONA
14 grandes premios
o o
ADMINISTRACIÓN
Fuera de concurso
14 veces
o o
Central para España
en Barcelona
Cortes,653
O O
60 SUCURSALES
y DEPÓSITOS
Miembro del Jurado en las
Exposiciones Internacionales
FÁBRICA DE TINTAS
para todos los procedimientos gráficos
LITOGRAFIA, FOTOTIPIA, HOJADELATA, TIPOGRAFIA
ROTOGRABADO, OFFSET, TRICROMIA, ETC.
Fundición de rodillos a la disposición de los señores impresores
Instalación la más perfecta
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FUNDICiÓN TIPOGRÁFICA
IRANZO
,
J OS E
Material y maquinaria para las Artes Gráficas
Representante exclusivo para España de
DRESDEN LEIPZIGER SCHNELLPRESSENFABRIK A. G. - Coswig. - Rotativas y máquinas
DEBERNY & PEIGNOT. - Parísplenas OFFSET. - Minervas, máquinas tipográficas
a parada del cilindro y doble revolución PLANETA Fundición de tipos
PREUSE & c.: A.
)OHNE
GEORG SPIESS.-
G. - Plegadoras, máquinas de coser y máquinas para cartonaje
WERK A. G. - Bautzen, - Guillotinas sistema PERFECTA
Introductores automáticos ROTARY
BARCELONA
Muntaner, 176
Representante en Valencia:
JOSÉ BERGÓN :; Pizarro, 30, 3.°
MADRID
Ponzano, 44
,
ANDRES �?ESCADOR
CONCESIONARIO DE LA FIRMA
AUGUST FOMM (Leipzig)
Fábrica de máquinas' para la Encuadernación
y la Industria del CartonajeFábrica de máquinas planas y minervas automáticas
DEPOSITARIO DE LA CASA
SCHRIFTGUSS A ....G. (Dresden)
Fábrica de Tintas para la Industria Gráfica
Fundición tipográfica y fábrica de filetes de bronce
Calle de Séneca, 3 BARCELONA
Representante en Valencia: JOSÉ VALLÉS, Calle Sevilla, 10, ent." >- VALENCIA
INTERTYPE
HIPÓLITO SANCHEZ
Composición mecánica pa ...
ra impresores y editores
):;( t( t(
Chaflán Sornells, 25
VALENCIA
Teléfono, 15.065
Teléfono 76160
M. PIGNOLO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
Materiales usados y repasados para
las imprentas y encuadernaciones
Fábrica de sellos de goma y para lacre
+ <O> +
Córdoba, 2369/73
ROSARIO SANTA FE
CONCESIONARIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA
DE LA CASA
J. W Ó R N E R & Co. (Budapest)
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA
DE LA FARBENFABRlKEN
OTTO BAER Radebeul ... Dresden
